




































„A pszichológia (alig másfél évszázados) tudománya a kezdeti orvosi / gyógyászati alkalmazásán túl egyre-másra újabb és 
újabb területeket hódít meg, s kerül a kutatók figyelmébe az emberi viselkedés megannyi aspektusa. S minthogy az ember 
akár egyéni, akár társadalmi lényként tekintve  környezet nélkül csak elvontan értelmezhető (és kutatható), ezért nem 
kerülte el a tudomány figyelmét a környezet pszichológiai vizsgálata. Ahogy a szuggesztió az emberi kommunikációban 
az önkéntelen reakciót kiváltó viselkedésre vonatkozik, úgy a környezetpszichológiai kommunikációra is jellemző lehet ez. 
Tehát a szuggesztív környezeti kommunikáció a tudományos vizsgálódás / kutatás szempontjából is logikus felvetésnek 
tekinthető. Mindez hogyan alkalmazható, „hasznosítható” a tervezésben? A pszichológia ezen részterületének kutatási 
eredményeit sokféle szakember, köztük a designerek és az építészek tudják / tudnák alkalmazni. A várostervektől kezdve 
a használati tárgyakig, a közlekedési rendszerektől kezdve a webdesign felületek és üzleti szolgáltatások megtervezéséig 
az élet számtalan területét áthatja az ember és a környezet kapcsolata. S hogy hogyan lesznek használhatók mindezek, 
hogy mennyire lesz harmonikus a fizikai környezet kapcsolata az emberrel, az a két „fél” interakciójától függ. A környezet, 
s benne a tárgyak és az ember kapcsolatának minél zavartalanabb működéséhez az emberi viselkedés alapos és mély 
megismerése szükséges. Ehhez nyújt segítséget a tervezők számára (is) a Rábeszélőtér kötet.”
Bárkányi Attila
ipari formatervező, egyetemi tanár
„A környezetpszichológia több tudomány- és művészeti területet érint, jelentősége vitathatatlan. A kötet szerkesztői minőségi 
garanciát jelentenek: Dúll Andrea a környezetpszichológia hazai meghonosítója, Varga Katalin a szuggesztív kommunikáció 
és a hipnózis elméletének és gyakorlatának egyik legjelesebb hazai kutatója, mindketten nemzetközi elismertséggel. A kötet 
témája, a szuggesztív környezeti kommunikáció igen érdekes megközelítést jelent, nevezetesen a környezetpszichológia 
szempontjából lényeges elemek szuggesztív voltát mutatja be a kommunikációs megközelítés talaján. Az interdiszciplináris 
kötet biztosan hasznára válik a pszichológia, s az emberi környezet alakítását célzó művészeti és ipari tevékenységek, az 
építészet és a formatervezés szakembereinek. A kötet így nem csupán elméleti, hanem gyakorlati haszonnal is kecsegtet: 
kitűnő példa arra, hogy az elméleti pszichológia hogyan találkozik a leggyakorlatiasabb felhasználói területekkel.”
Túry Ferenc
pszichiáter, pszichológus, egyetemi tanár
Dúll Andrea
Környezetpszichológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszéké-
nek vezetője, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi docense. A környezetpszicholó-
gia és a környezeti kommunikáció szakterületeinek hazai megalapítója. Kutatási területei az épített környezet 
pszichológiai jellemzői, az ember-környezet összeillés, közterek, környezeti kommunikáció.
Varga Katalin
Pszichológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE Affektív Pszichológia Tanszékének vezetője, hipnoterapeuta. 
A Szuggesztiók Alkalmazása a Szomatikus Orvoslásban Képzés, valamint a Perinatális Szaktanácsadó Szak 
alapító oktatója. Kutatási területei a hipnotikus interakció, módosult tudatállapotok, szuggesztív hatások kritikus 
állapotú betegeknél.
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